La Escuela pública by unknown
La escuela pública es la superación lamo de la escuela privada como de la 
estatal que conocemos. Una escuela no enfocada a reproducir mecánica-
mente la sociedad, sino a crear personas equilibradas, creativas, capaces de 
amar, personas transformadoras del futuro y que se enfrentan a la vida con 
seguridad. 
Cada persona en sus relaciones con los demás desarrolla todas sus 
capacidades y no sólo aquéllas que le hacen ser un buen mecánico, oficinista, 
etc. Por eso, dar prioridad a la formación completa del individuo, no es 
incompatible con el crear ciudadanos bien capacitados profesionalmente. 
La escuela ideal sería más o menos así: 
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